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Отражен опыт использования интерактивных методов обучения при преподавании травматологии 
и ортопедии иностранным студентам. Обсуждаются особенности применения кейс-метода, метода реше-
ния проблемных ситуаций, «мозгового штурма», конкурентных и кооперативных групп. Подчеркивается 
их положительная роль в усвоении учебного материала. Раскрыты положительные свойства метода «дело-
вой игры» в стимулировании развития клинического мышления у студентов. Применение интерактивных 
методов при обучении иностранных студентов позволяет повысить качество усвоения информации, 
способствует отработке навыков поиска правильного решения клинической ситуации.
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ 
НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ 
ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ  
ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ
Академік НАМН України, проф. О. Є. Лоскутов, 
доц. Д. А. Синєгубов, проф. О. Є. Олійник
Висвітлено досвід використання інтерактив-
них методів навчання під час викладання трав-
матології та ортопедії іноземним студентам. 
Обговорюються особливості застосування кейс-
методу, методу розв’язання проблемних ситуа-
цій, «мозкового штурму», конкурентних і коопе-
ративних груп. Підкреслюється їх позитивна роль 
у засвоєнні навчального матеріалу. Розкрито пози-
тивні властивості методу «ділової гри» в сти-
мулюванні розвитку клінічного мислення в сту-
дентів. Застосування інтерактивних методів 
під час навчання іноземних студентів дає змогу 
підвищити якість засвоєння інформації, сприяє  
відпрацюванню навичок пошуку правильного 
розв’язання клінічної ситуації.
Ключові слова: травматологія та ортопе-
дія, викладання, інтерактивні методи навчання.
APPLICATION OF INTERACTIVE  
METHODS OF EDUCATION IN THE 
TEACHING OF TRAUMATOLOGY AND 
ORTHOPEDICS TO FOREIGN STUDENTS
O. E. Loskutov, D. A. Sinegubov, O. E. Oleynik
The article reflects the experience of using of inter-
active educational methods in the teaching of trau-
matology and orthopedics to foreign students. Speci-
fics of the application of the case method, the method 
for solving of problem situations, brainstorming, com-
petitive and cooperative groups are discussed. The posi-
tive role of them in understanding of the educational 
material is noted. The positive properties of the «busi-
ness game» method in stimulating the development 
of clinical thinking among students are revealed. The use 
of interactive methods in the education of fo reign stu-
dents can improve the quality of information assimila-
tion, contributes to the development of skills in finding 
the right solution of the clinical situation.
Keywords: traumatology and orthopedics, educa-
tion, interactive teaching methods.
Современное развитие отечественной 
высшей медицинской школы в  условиях 
кредитно-модульной системы предполагает 
постоянное совершенствование подходов пре-
подавания клинических предметов студентам 
старших курсов. Основные особенности этого 
процесса при преподавании цикла травмато-
логии и ортопедии нашли отражение в публи-
кациях [1, 2, 7, 8]. Отметим, что тестовый 
контроль знаний как форма обучения не дол-
жен подменять собой другие формы препода-
вания, поэтому основным методом обучения 
по-прежнему остается общение преподавателя 
и студентов, которое обеспечивает мотивацию 
к освоению знаний и повышает эффективность 
усвоения материала [3, 4]. Именно интерак-
тивные методы становятся приоритетными 
в преподавании специальных дисциплин, где 
основное внимание уделяется практической 
отработке передаваемых знаний, умений 
и навыков путем активного вовлечения студен-
тов в образовательный процесс. Интерактив-
ный метод подразумевает характер общения, 
диалога и обратной связи между студентами 
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и преподавателем, в результате которого сти-
мулируется творческий подход к обсуждению 
темы занятия и достигается лучшее усвоение 
учебного материала [4, 6].
Ведение практических занятий по специали-
зированным клиническим дисциплинам в груп-
пах иностранных студентов имеет определенные 
особенности [5, 9]. Преподавание иностранным 
студентам, в силу разнородности культурных 
традиций, национального школьного образова-
ния и различного уровня языковой подготовки 
требует организации учебного процесса с уче-
том индивидуальности каждого обучающегося.
Цель работы — на основе анализа соб-
ственного опыта отразить основные подходы 
к преподаванию практического курса по спе-
циальности «травматология и ортопедия» ино-
странным студентам 5 курса с использованием 
интерактивных методов обучения.
В литературе, посвященной педагогиче-
скому процессу в высшей школе, существует 
множество классификаций методов интер-
активного обучения. В настоящей работе мы 
рассмотрим те методы, которые использу-
ем при преподавании цикла травматологии 
и ортопедии в нашей практике.
Кейс-метод  — студентам предлагается 
клинический случай из практики, в котором 
описывается конкретный пациент с опреде-
ленной травмой. Задание дается в письменной 
форме, при этом оговаривается круг вопро-
сов, на которые должны ответить студенты. 
Клинический случай иллюстрируется рентге-
нограммами, данными других методов иссле-
дования. В ходе решения проблемного задания 
студенты определяют объем первой помощи 
на месте происшествия, а также обсуждают 
план обследования и возможные варианты 
лечения пациента в условиях стационара, уточ-
няют сроки нетрудоспособности и прогноз. 
Преподаватель в ходе обсуждения клиниче-
ского случая поощряет дискуссию, стимули-
рует студентов к принятию верных решений 
в условиях неопределенности, следит за тем, 
как студенты разрабатывают алгоритм диа-
гностических и лечебных процедур, применяя 
ранее полученные ими теоретические знания. 
При этом подчеркивается междисциплинарная 
связь травматологии и ортопедии с другими 
клиническими предметами. Кейс-метод способ-
ствует развитию у студентов умения на осно-
ве анализа конкретной клинической задачи 
рассмотреть возможные альтернативные пути 
ее решения и применить на практике ранее 
усвоенные навыки.
Решение проблемной ситуации. Студенты 
заранее получают материалы по теме, кото-
рую необходимо обсудить. На занятии препо-
даватель озвучивает проблемную ситуацию, 
которая может быть представлена в виде опи-
сания клинического случая с постановкой 
вопросов, на которые студенты, используя 
ранее предоставленный теоретический мате-
риал, должны дать аргументированные ответы. 
Для стимуляции индивидуальной деятельности 
студентов во время обсуждения проблемной 
ситуации преподаватель может использовать 
метод мозгового штурма, метод конкурент-
ных или кооперативных групп, а также метод 
деловой игры.
Метод мозгового штурма. Относится 
к методам группового творческого мышления. 
Позволяет стимулировать творческую актив-
ность студентов. Преподаватель описывает 
клиническую проблему и предлагает студен-
там найти пути ее решения. Преподаватель 
поощряет генерирование идей, держит темп 
обсуждения, следит, чтобы идеи носили завер-
шенный характер. Можно выделить одного 
студента из группы, который будет записы-
вать идеи, вырабатываемые в ходе мозгового 
штурма. Преподаватель должен создавать сту-
дентам комфортную психологическую обста-
новку, при которой их мнение обязательно 
будет выслушано и вынесено на обсуждение. 
Студенты высказывают как можно больше 
вариантов решения, затем из общего числа 
высказанных идей отбирают наиболее удачные, 
которые могут быть использованы на практике 
и ведут к верному результату.
Метод мозгового штурма позволяет 
выявить глубину усвоения знаний по конкрет-
ной теме каждого студента в академическом 
десятке, определить трудные моменты в усво-
ении материала и в ходе занятия эти трудности 
решить.
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При использовании метода конкурентных 
групп студенты делятся на группы, каждая 
из которых получает задание (например, опи-
сание клинического случая с прилагаемыми 
рентгенограммами, данными компьютерной 
томографии, МРТ и т. д.). Каждая из групп 
должна описать алгоритм диагностических 
и лечебных процедур, возможные сценарии 
лечения и различные результаты. При этом 
в  каждой группе определяется ведущий, 
или лидер, который руководит обсуждением 
и способствует принятию решений. Препода-
ватель в ходе занятия следит за работой каждой 
из групп, активно поддерживает дискуссию, 
дает возможность каждому студенту выска-
зать свою точку зрения и оценивает результаты 
коллективной работы.
При методе кооперативных групп студенты 
разбиваются на группы, каждая из которых 
выполняет какой-либо этап решения клини-
ческой задачи. При этом оценивается воз-
можность студента работать в малых группах, 
конструктивно взаимодействовать с разными 
группами ради достижения общей цели (напри-
мер, разработке плана диагностики и лечения 
пациента с политравмой) и, в конечном итоге, 
способствовать принятию общего верного 
решения задачи.
Решение клинической ситуационной задачи 
можно выполнять методом деловой игры. Дело-
вая игра направлена на воссоздание професси-
ональной деятельности в условной обстановке, 
служит средством для развития теоретического 
и практического мышления, актуализации, 
применения и закрепления полученных знаний, 
усвоения профессиональных правил взаимоот-
ношения студентов как будущих специалистов. 
Обычно студенты с энтузиазмом участвуют 
в  деловых играх, поскольку такой способ 
обсуждения учебного материала позволяет 
проявить индивидуальные качества в коопе-
рации с коллегами и в конечном итоге прийти 
к общему результату.
Преподаватель озвучивает клиническую 
ситуацию, предлагая разобрать этапы оказа-
ния помощи пациенту с травмой опорно-дви-
гательного аппарата. Каждый участник игры 
должен описать свои действия в роли опре-
деленного специалиста (например, врач ско-
рой помощи, врач-травматолог травмпункта 
или приемного покоя, смежный специалист, 
врач ортопедотравматологического отделе-
ния). Иногда из группы студентов выбирается 
«эксперт», который оценивает правильность 
действий участников игры. Преподаватель 
также следит за последовательностью шагов 
игры, при необходимости направляет логи-
ческий ход рассуждений участников, подводя 
к принятию правильного решения клиниче-
ской проблемы.
ВЫВОДЫ
Использование перспективных методов 
интерактивного обучения позволяет приме-
нить обучающие и развивающие личность при-
емы, которые построены на целенаправленной, 
специально организованной групповой дея-
тельности студентов, дают возможность полу-
чить обратную связь между всеми участниками 
педагогического процесса. При преподавании 
травматологии и ортопедии интерактивными 
методами в центр управления обучением ста-
вится сам студент, который взаимодействует 
с другими участниками учебного процесса. 
Это позволяет повысить качество усвоения 
информации, способствует выработке клини-
ческого мышления и отработке навыков поиска 
правильного решения клинической ситуации.
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м. Київ
13.11–27.11
КАФЕДРА МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ, СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ
ТА ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗКУЛЬТУРИ
Зав. кафедри проф. В. О. Малахов тел.: 725-06-01; 063-58-10-46
***
***
Медикаментозні та немедикаментозні методи лікування та реабілітації 
в спортивній медицині (для лікарів лікувального профілю)
15.11–29.11
КАФЕДРА ПСИХІАТРІЇ
Зав. кафедри проф. В. М. Козідубова  тел.: 738-4 -41
Психіатрія. Випуск 2016 р. 01.11–29.12***
КАФЕДРА ПСИХОТЕРАПІЇ
Зав. кафедри проф. Б. В. Михайлов тел.: 343-41-44; 349-44-23
***
***
Психотерапія (для лікарів, які атестуються на II, І, вищу категорії) 13.11–12.12
***
Психотерапія посттравматичного стресового розладу і розладів адаптації 
та медико-психологічна реабілітація учасників АТО, членів їх сімей, 
т мчасово переміщених осіб (для практичних психологів, лікарів- 
психологів, психотерапевтів та соці льних працівни ів закладів охо они 
зд ров’я, підрозділів ДСНС, центрів соціального захисту аселення)
10.11–08.12
КАФЕДРА РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ
Зав. кафедри проф. О. Г. Морозова тел.: 725-06-21
***
Рефлексотерапія (для лікарів, які атестуються на ІІ, І, вищу категорії) 08.11–07.12
КАФЕДРА СЕКСОЛОГІЇ, МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ,
МЕДИЧНОЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
Зав. кафедри проф. Є. В. Кришталь тел.: 725-06-76
***
Сучасні питання медичної психології та сексології в сімейній медицині 




Діагностика станів сп’яніння (для лікарів лікувального профілю, 
сімейних лікарів), м. Київ
15.11–29.11
***
Актуальні проблеми замісної терапії осіб з опіоїдною залежністю 
в загальній медицині (для лікарів лікувального профілю, сімейних лікарів), 
м. Київ
31.10–29.11
КАФЕДРА СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ, НАРОДНОЇ
ТА НЕТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ, САНОЛОГІЇ
Зав. кафедри проф. С. П. Шкляр тел.: 725-26-99; 093-553-26-72
Народна та нетрадиційна медицина 
(для лікарів, які підтверджують звання лікар-спеціаліст)
28.08–26.09
***




Зав. кафедри проф. І. Г. Березняков тел.: 725-09-47; 725-09-40
***
Терапія (для лікарів, які атестуються на ІІ, І, вищу категорії) 23.11–22.12
КАФЕДРА ЕНДОСКОПІЇ ТА ХІРУРГІЇ
Зав. кафедри проф. О. М. Велігоцький тел.: 725-08-44; 725-09-22
***
***
Ендоскопічні транспапілярні втручання 
(для ендоскопістів, хірургів, зав. хірургічних відділень)
09.10–09.11
КАФЕДРА ОНКОЛОГІЧНОЇ ГІНЕКОЛОГІЇ
Зав. кафедри проф. С. М. Карташов тел.: 311-80-76; 311-80-75
***
***
Кольпоскопія в діагностиці передпухлинних та пухлинних станів 
шийки матки, піхви та вульви (для акушерів-гінекологів та онкогінекологів)
09.10–25.10
***
Реконструктивна, пластична хірургія та реабілітація у хворих на пухлини 
молочної залози (для хірургів, онкологів, мамологів, гінекологів, 
онкогінекологів), м. Київ
13.11–27.11
КАФЕДРА ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ ТА ДИТЯЧОЇ ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ
Зав. кафедри проф. Г. І. Гарюк тел.: 704-16-16
Дитяча отоларингологія. Випуск 2017 р. 01.09–29.12
КАФЕДРА ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
Зав. кафедри проф. Ю. А. Дьомін тел.: 700-54-64
***
Офтальмологія суміжний 
(кафедра загальної практики – сімейної медицини)
17.10–05.11
КАФЕДРА ПРОМЕНЕВОЇ ДІАГНОСТИКИ
Зав. кафедри проф. О. П. Шармазанова тел.: 751-11-81





Зав. кафедри проф. В. І. Гризодуб тел.: 067-771-44-16
***
***






(для лікарів, які атестуються на ІІ, І, вищу категорії)
22.11–21.12
КАФЕДРА СТОМАТОЛОГІЇ ТА ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ
Зав. кафедри проф. В. Ф. Куцевляк тел.: 705-45-41; 705-17-55
Терапевтична стоматологія 








Зав. кафедри проф. І. Г. Лісова тел.: 349-83-36; 349-87-64
***
Стоматологія (для лікарів, які атестуються на ІІ, І, вищу категорії) 04.10–03.11
***
Хірургічна стоматологія (для лікарів, які атестуються на ІІ, І, вищу категорії) 23.10–21.11
***
Невідкладні стани в стоматології (для лікарів-стоматологів усіх профілів) 23.11–22.12
КАФЕДРА ПЕРИНАТОЛОГІЇ, АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ
Зав. кафедри проф. О. В. Грищенко тел.: 711-95-42
***







КАФЕДРА ГЕНЕТИКИ, АКУШЕРСТВА, ГІНЕКОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ ПЛОДА




(для лікарів, які атестуються на ІІ, І, вищу категорії)
03.11–01.12
КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ – СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ
Зав. кафедри проф. О. М. Корж тел.: 725-24-73
***
***
Терапія (для лікарів, які атестуються на ІІ, І, вищу категорії) 02.10–02.11
***




Зав. кафедри проф. П. В. Волошин тел.: 725-06-18
Неврологія. Випуск 2017 р. 01.10–29.12
***
Соматоневрологія (для лікарів лікувального, педіатричного профілю) 20.11–19.12
КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ, УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕСУ 
В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я 
Зав. кафедри проф. О. І. Сердюк тел.: 700-36-39
***
Організація і управління охороною здоров’я (для лікарів, які закінчили 
інтернатуру за будь-якою спеціальністю медичного профілю і зараховані 
на посади керівників органів охорони здоров’я та їх заступників, 
або зараховані в резерв)
28.08–27.10
КАФЕДРА ТРАВМАТОЛОГІЇ, АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ХІРУРГІЇ
Зав. кафедри проф. В. Г. Ринденко тел.: 711-41-45
***
Лікувальні блокади (для лікарів лікувального профілю) 02.10–17.10
КАФЕДРА ХІРУРГІЇ ТА ПРОКТОЛОГІЇ
Зав. кафедри проф. Т. І. Тамм тел.: 711-41-45
***
Ендоскопія




(для лікарів, які атестуються на ІІ, І, вищу категорії)
20.11–19.12
КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ ТА ЕПІДЕМІОЛОГІЇ
Зав. кафедри проф. О. М. Карабан тел.: 310-01-73; 711-80-36
Гігієна харчування
(для лікарів, які підтверджують звання лікаря-спеціаліста)
08.11–07.12
КАФЕДРА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ
Зав. кафедри проф. В. П. Малий тел.: 97-11-50
Інфекційні хвороби. Випуск 2017 р. 01.12–29.12
КАФЕДРА КЛІНІЧНОЇ БІОХІМІЇ, СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ТОКСИКОЛОГІЇ ТА ФАРМАЦІЇ
Зав. кафедри проф. І. О. Журавель тел.: 711-79-97; 711-80-41
***
Організація та управління фармацією
(для лікарів, які атестуються на ІІ, І, вищу категорії)
13.11–12.12
КАФЕДРА КЛІНІЧНОЇ ІМУНОЛОГІЇ ТА МІКРОБІОЛОГІЇ
Зав. кафедри проф. А. Ю. Волянський тел.: 731-19-59; 731-42-62
Бактеріологія
(для лікарів, які підтверджують звання лікаря-спеціаліста)
27.11–26.12
КАФЕДРА МЕДИЧНОГО ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПРАВА, 
ЗАГАЛЬНОЇ І КЛІНІЧНОЇ ФАРМАЦІЇ
Зав. кафедри проф. В. О. Шаповалова тел.: 066-443-61-49
Загальна фармація. Випуск 2017 р. 16.10–29.12
КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ, ФІЛОСОФІЇ ТА МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ
Зав. кафедри проф. О. М. Касьянова тел.: 066-443-61-49
Психолого-педагогічні основи вищої освіти
(для викладачів медичних ВНЗ)
13.11–27.11
 ***
